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La utilización agraria del suelo 
en la isla de Mal lorca* 
Aportación de nueva metodología para sn estudio 
pur PERE SALVA í TOMAS 
l<íi c o n f i g u r a c i ó n espacial de la es t ruc tura agrar ia c o r n o paisaje ag ra r i o es la 
Consecuenc ia d e una g eog ra f í a ac t i va , m o v i d a por una ser ie de var iab les h i s tó r i cas , 
he r enc ia de una c o m b i n a c i ó n de m e c a n i s m o s s o c i o e c o n ó m i c o s , q u e han h e c h o al 
h o m b r e I t aus l o r inar el paisaje natural o s i m p l e m e n t e h u m a n i z a r l o . I n o de los 
h e c h o s m á s no t ab l e s y v is ib les p o r su s i gno e x t e r n o es la u t i l i z ac i ón agrar ia de l 
« n e t o , 1 i p i e nos a p a r e c e d e n t r o de la es t ruc tura ag ra r i a 2 c o m o una de las var iab les 
esenciales y más represen ta t i vas , ca rac t e r í s t i cas cjue i m p o n e n pues , su e s t u d i o c o n 
p r o f u n d i d a d \ e x a c t i t u d , [ ( e n t r o de e l la , el e s t u d i o d e l os cu l t i v o s y su evolución 
es una d e las no t a s q u e p u e d e n h a b e r i n f l u i d o más e n la actual c o n f i g u r a c i ó n de l 
e spac i o ag ra r i o . I.os m e c a n i s m o s e c o n ó m i c o s y soc i a l e s de cada m o m e n t o , a los q u e 
no v a m o s a es tud iar en el p r é s en l e a r t í c u l o , fueron las causas más importantes para 
la e v o l u c i ó n d e usos agrar ios de l sue lo , en el h e c h o e x t e r n o d e avance o r e t r o c e s o 
d e las t ierras cu l t i vadas sobre las super f i c i e s n o cultivada,--. N o s o t r o s i n t e n t a r e m o s 
* Kl presente trabajo (Ir investigación ha sido real izad» lujo ta ayuda del K I I 1 . Je 
ta ('diversidad do Harceiona. 
' Kl término agrario de "uti l ización del sue l o " ha sido utilizado por muchos autores ron 
objetos diferentes. Kn nuestro caso especial utilizamos el término de "util ización a l a r i a del 
sue lo " con lo que (lucremos señalar como incluida en el término cualquier uso del suelo para 
lints i jue estén incluidos en las actividades agraria», entendiendo como ellas, las que conciernen 
de ulfmna manera a! sentid» amplio de " campo 1 , n i donde se incluyen las actividades agrícolas, 
guiaderas y forestales, en nuestro cas» de la isla de Mallorca complementarias unas de otras. 
2 Kl término "estructura agraria" fue definido por nosotros en nuestra tesis de licencia-
tura como " L a inlcrrelación de la estructura natural » material del campo (variables de 
gcomoríb log ía , suelos y cl ima) con la estructura inmaterial (variables de población agraria y de 
la orgam/.actém de la estructura en propiedad, parcelación, régimen de tenencia...). I.a expresión 
de esta estructura agraria en el es|>ac¡o lo denomina - "paisaje agrario". (Salva Tomas, l'ere. 
"Estructura \graria del l 'ariatgc". Tesis de Licenciatura dirigida por el l>r. Bartolomé Barceló 
l'ons > presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona. Departamento de 
( ¡cograf ía. 1"7:S Obra inédita, l'ag. I . l l l . 
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en el presente art íeulu el estudio de la utilización del suelo agrario en la isla de 
Mal lorca 3 basándonos en la información estadística existente en dos lechas concre-
tas, 186U y 1 9 6 0 , 4 que nos permitirán ver la evolución de usos agrarios de suelo 
habidos a lo largo de un siglo. 
MI presente ar t ículo se dividirá en tres parles esenciales. l,a primera será un 
estudio de los trabajos y metodologías empicadas sobre la utilización del suelo en 
la isla de Mallorca anteriores al presente ar t ículo , incluyendo también en ella las 
fuentes —base del a r t i c u l o - y detalles de su t ra t ami en t o . La segunda parte, la más 
i m p o r t a n t e para nosotros , va especialmente destinada a la presentación y aplicación 
en la isla de Mallorca, de dos nuevos métodos , el de los cultivos caracterís t icos y 
el de los cultivos dominantes , que nos permitirán enfocar el estudio de la utili-
zación agrícola del s u e l o 5 desde un punto de vista diferente del hasta ahora 
empleado por diferentes autores interesados por el t e m a . Se trata de la aplicación a 
nuestra isla de la metodología recientemente expuesta en la revista francesa 
" L ' c s p a c e g é o g r a p h i q u e " 6 por Yvcs ( ¡ u c r m o n d y Jean-I'ierre Massias. 7 Basándonos 
en ellos, nosot ros intentamos definir las diferencias municipales en cuanto a usos 
agrícolas del suelo a partir del porcentaje de suelo agrícola que ocupan los 
diferentes cultivos de cada municipio en tos censos mencionados de 1 8 6 0 y 1 9 6 0 . 
Aplicamos dos m é t o d o s diferentes para el mismo tema para ver las ventajas de uno 
u o t r o . El pr imero , que d e n o m i n a m o s "cult ivos c a r a c t e r í s t i c o s " , está inspirado en 
los estudios del geógrafo francés Pcrpillou sobre el tema y basado sobre la 
desviación t ípica" de cada cultivo y la comparac ión entre cada municipio y una 
El presente artículo traía sobre la isla de Mallorca. Kn otros artículos futuros completa-
remos la visión al resto de las Islas Baleares. 
Las fuentes concretas se bailan en las notas n. " :!!* y 29. 
Por "suelo agr íco la " entendemos el suelo útil que ocupan los cultivos. Ks un equiva-
lente de "tierra cultivada". Dentro di: la misma terminología "uti l ización agrícola del sue lo" 
mantiene el mismo significado del suelo de un determinado espacio utilizado para y por la 
agricultura. 
6 La revista francesa "L 'cspace géographique" es una revista dedicada a los problemas de 
regiones, e n l o m o y ordenación y cuyo enfoque está muy dentro de la problemática actual de 
la geografía. Está editada por Dota cdileurs de París en colaboración con el "Centre National 
de la Kecherche scient i f ique". Su aparición es trimestral y en 1974 salió el volumen o lomo 
I I I . Su metodolog ía ha sido para nosotros muy importante en todos sus conceptos. 
s Yves Guennond pertenece al Instituto de Geografía de la Universidad de Koucn. 
Jcan-Pierrc Massias está encuadrado en el laboratorio de cálculo de la misma universidad. Kilos 
han perfilado y propuesto los dos métodos que aplicamos a la información estadística de la 
utilización agrícola del suelo en la isla de Mallorca. En el apartado de metodología ( I I parte) 
exponemos la ficha exarta de la fuente de su trabajo. 
8 La desviación típica es una medida de desviación muy asada en Estadística. Correspon-
de a los términos "Ecarl- ly|>e" o "Standart desviat ion", cuya traducción al castellano puede 
también ser "desviación t i p o " "desviación cuadrática inedia". I J desviación tipo es igual a la 
raíz cuadrada de la varianza (ver nota n . ° 14). Para un concepto más general ver cualquier 
libro de estadística. 
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distribución t i p o . 9 El segundo m é t o d o es inspirado sobre un modelo de Weaver, 
americano , basado sobre la comparación de la distribución peculiar de cada munici-
pio c o n una distribución teórica universal. Los resultados de ambos no son los de 
un cultivo particular de un sector sino un conjunto de ellos definidos c o n f o r m e a 
unas leyes estadísticas distintas en cada m é t o d o , listos dos m é t o d o s son o b j e t o de 
una clasificación final a fin de reducir al m í n i m o las categorías de combinaciones 
de cultivos a representar y c a r t o g r a f í a s 
La tercera parte tratará del estudio del resto del suelo agrario, es decir, de las 
superficies no cultivadas de la isla de Mallorca. La metodología empleada para ello 
es la misma que se ha empleado hasta el m o m e n t o , t ratándose el capitulo de un 
comentar io general sobre el uso de las superficies no cultivadas. 
Kl trabajo también presenta nn los apéndices estadísticos una recopilación de 
las fuentes estadísticas empleadas que se hallaban en diferentes publicaciones con el 
objeto único de ofrecer a los futuros interesados sobre el tema una facilidad de 
manejo de la información exis tente . 
I. INTRODUCCIÓN 
Trabajos y metodologías anteriores al presente estudio 
Kl tema que nos ocupa ya había sido t ra tado anter iormente a nosotros por 
o t ros autores geógrafos que han contr ibuido a su estudio con diferentes m e t o d o l o -
gías de t ratamiento de ta información, representación cartográfica y c o m e n t a r i o s 
sobre la utilización total o parcial del suelo agrario en la isla de Mallorca. Entre 
ellos sobresale sin duda el geógrafo francés Jean B i s s o n 1 0 cuyas conclusiones finales 
acaba de presentar en su tesis doctoral de es tado hace unos meses, si bien no 
hay que olvidar las a p o r t a c i ó n » de ['ierre DcITontaines, Bar to lomé Bareeló l'ons, y 
María Clotilde Ciuliani que trataron el tema de manera global. Otros autores y 
geógrafos c o m o Vicente M . a líossclló Verger, l'ere Salva i T o m á s y o t ros también 
l i emos traducido por "distribución ti|x>" al termino francés "terroir lype de re fereuce" 
al no encontrar otro término que expresara el concepto de una distribución media de las 
tierras cultivadas. 
1 0 Kl profesor Jean Bisson es " c h a r l é " d 'Knscigncnient" de Geografía en la Faculta 
d 'Amei iagcmcnl , Geographie, hi formaliquc de la universidad de Tours. Kl mencionado cargo es 
ea>i equivalente .d profesor agregndo d< I niversidad española. Sr ha dedicado ,i CSttldkM de 
geografía agraria, primero sobre el Sabara y actualmente sobre las islas Baleares. 
1 1 Jean Bisson ha realizado en cerca de siete años un trabajo para el grado máximo 
francés que es la Tesis doctoral de listado sobre la problemática agraria de las Islas Baleares. 
I^ a tesis fue presentada en 1974 y es una lal>or minuciosa de investigación de archivo y 
trabajos de campo sobre las islas Baleares en general, si bien la parle más notable y complete 
KHI las islas de Menorca e Ibiza. Mallorca ha sido tratado de una manera más general con 
•nfoqnes que deben estudiarse con profundidad |>ara ver el grado de su validez. 
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trataron el tenia si Lien de manera sectorial sobre alguna c o m a r c a de la isla. De 
todos ellos intentaremos hacer un breve c o m e n t a r i o de la metodología empleada. 
El primer trabajo de Jean Bisson sobre el tema de la utilización del suelo se 
remonta al a ñ o 196-1 , 1 2 trabajo que ampliado forma parte esencial de su tesis 
doctoral presentada en 1 9 7 4 . ' Kn el primer trabajo presenta un conjunto de nueve 
representaciones cartográficas que han representado hasta el momento una 
importante contr ibución metodológica para la cartografía de la utilización del suelo 
en las islas Baleares. I t su segunda obra lo único que hace es ampliar el 
comentar io sobre el tema, reducido al mínimo de unas seis páginas en 1 9 6 1 , si 
bien la cartografía empicada es la misma. Bisson estudia, al igual que otros autores , 
los cultivos de la isla de manera individual. Quizás el mapa más interesante que 
presente sea el que estudia el conjunto de usos del suelo agrario (figura I ) donde 
representa los diferentes cultivos y otros usos reducidos a porcentajes sobre el total 
de la superficie municipal cartograiiados por bandas alternadas verticales cuya 
amplitud total basal representa el 1 0 0 por cien de la Superficie total m u n i c i p a l . 1 4 . 
La mencionada representacjóu permite ver \»>r una parte la importancia de las 
superficies no c u l t i v a d a s 1 5 v por otra el cultivo predominante sobre el total del 
municipio. Por otra parte a pesar de tratar en parle las fuentes de 1 8 6 0 , en este 
caso en particular no presenta ningún mapa sobre la lecha. La importancia de los 
cultivos sobre la tierra cultivada no es tratada, lo que contrasta el m é t o d o de Jean 
Uissou con el que presentamos en la segunda parte del estudio. I'or otra (>arlc el 
resto de los mapas que presenta, a excepción de uno que trata de la evolución de 
la tierra cultivada entre 1 8 6 0 y 1960 (figura n . ° 2 ) , se refieren a la evolución 
de cada categoría de cultivos en particular ( regadío , olivo, a lgarrobo, higuera, viña 
\ almendro. Cada uno un mapa) La metodología empleada se basa en la represen-
tación por c í rculos ( ( [ t i c representan un determinado número de hectáreas del 
c u l t i v o representado introducidas entre 1 8 6 0 y 1 9 6 0 ) y cruces ( m i s m o 
procedimiento que los c írculos pero en efectos negativos, es decir , el número de 
Bisson, Jean. " La Utilización del suelo en las Baleares. Contribución al estudio de la 
Geograf ía Agraria de las Islas". Boletín de la Cámara Oficial de Comercio y Navegación de 
Palma de Mallorca (B .C .O.I .N.) n.<> 6 « (octubre-diciembre) año L X V l ( l < )64 ) , Págs. 61-76. 
l i Bisson, Jean. "1.a Ierre et Díame aux iles Baleares". Thesc de doctoral d 'E la l . 
Presentada en la llniversitc de Clermonl-Kerrand" en 1974. Tres lomos. Obra inédita. 
El método consiste en sacar los porcentajes de cada cultivo sobre el total de la 
supcrlicie del municipio. Una vez hecho lo anterior se traspasa sobre una franja de bandas 
alternadas cuya anchura total equivale a i o n » o . Cada cultivo tiene una banda con signos 
diferentes, lo que permite identificarlo en el mapa. Por exigencias gráficas se dejan sin 
representar los cultivos que cubren menos del 5 0 /o de la superficie municipal, por lo que la 
banda dedicado u tierras incultas es en algunos casos más ancha. 
1 .La banda dedicada a " I n c u l t o " engloba lodos los usos no agrícolas de] suido (Pinar, 
Encinar. Monte Bajo. Erial. Nulo.. . ) 
" ' Jean Bisson lrata en el las diferencias cutre los porcentajes de 1(160 y 196(1, a partir 
de las cuales establece unos intervalos que le servirán de base para la confección del menciona-
do mapa. 
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hectáreas desaparecidas entre las das fechas) . La m e t o d o l o g í a empleada en estos 
últimos al utilizarse las cifras absolutas de hectáreas da una idea de la o c u p a c i ó n 
en el municipio, pero no compara en ningún caso la importancia relativa del 
cultivo sobre el total cultivado (figuras del 3 al ti). Solo la intensidad de aparición 
de los c írculos o de las cruces nos guía para la localización del cultivo. El resto de 
representaciones empleadas por Bisson son los histogramas o c í rculos sin gran 
importancia de aportac ión. 
f i n a l m e n t e , Jean Bisson, especialmente en su tesis d o c t o r a l , 1 7 presenta unos 
comentar ios amplios sobre cada cultivo y sus exigencias asi c o m o algunos datos no 
muy ligados sobre su evolución basados sobre encuestas personales esparcidas o 
d o c u m e n t o s caídos de manera irregular en sus manos. En el fondo esencial de sus 
comentar ios nosotros no delirireinos m u c h o ya que son escogidos en general a 
partir de las mismas fuentes de información. 
Después de Jean Bisson el tema de la utilización del suelo en la isla de-
Mallorca ha sido tratado por el también geógrafo francés Cierre Del'fonlaines, que 
en 1 9 6 7 1 8 en una publicación de carácter general sobre las islas Baleares trata del 
lema empleando gran parte de los trabajos de Jean Bisson, c o m e n t a d o s por 
nosotros , pero introduciendo una nueva metodología (figura 9 ) basada en el estudio 
de los cultivos eonforme a unos techos de porcentajes , calculados manualmente y 
empír icamente y que son una aproximación a nuestro m é t o d o de cultivos dominan-
tes . 1 9 El anterior m é t o d o de representación fue corregido y perfilado por Bar to lo-
m é Barceló I'ons que lo empleo en su tesis doctora l (en Í 9 7 U 2 0 y en posteriores 
p u b l i c a c i o n e s 2 1 (figuras 10 y 1 1 ) . Se trata del empleo de mismo sistema de techos , 
pero con variantes diferentes y mapas distintos, que permiten por yustaposición 
llegar a una ¡dea cercana a la de nuestro m é t o d o de combinaciones de cultivos 
d o m i n a n t e s . 2 1 
En la tesis doctoral (Bisson, Jean, " L a Ierre el ITiome... obra citada) dedica comenta-
rios más amplios que en su primera obra. Se trata de utilizar una serie de fuentes de 
comentarías que se hallaban dispersas y que ha completado con entrevistas personales, si bien 
de una manera global son bastante discontinuos y en algunos casos anecdóticos. 
1 8 Dcffontaines, Pierre. " L a s islas baleares", i'arle de ta "Geogra f ía de España y Porlu-
ga l " dirigida por Manuel de Teran. T o m o IV- l l l parte. Kd. Moiilancr y Simón, S.A. Barcelona, 
1.« edición, 1967. Pags. 173-227. 
1 9 Pierre Deffontaines emplea los siguientes intervalos; Más del 60 °/ o de oliver (sobre el 
total de cultivos de secano) ; Más del 30°/o de almendros; Más del I 5 °/o de algarrobos: Más 
del l 5 °/o de higuera y más del I0 "/o de viña. 
2 0 Barceló Poro , Bartolomé. "Evolución Reciente y Estructura actual de la población en 
las islas Baleares". Tesis doctoral C.S.I.C. 1970. Madrid. Pags. 19+-19S. 
2 1 Barceló Pons, Bartolomé. "Aspectos Geográficos de Mallorca". Separata de la "Histo-
ria de Mallorca". Publicación del Departamento de Geografía de la facultad de f i loso f ía y 
Letras de Palma de Mallorca 1973. Págs. 175. 
3 2 El prof. Dr. Bartolomé Barceló prescrita dos mapas diferentes con los lechos siguien-
tes; Mapa I: más del 20°/o de regadío, más del 50°/o de cereal más del 30°/o de Almendro y 
más del 2ü"/o de Ol ivo; Mapa II: Mas del HJ"/<> de Algarrobo, más del l !t l )/o de higuera, más 
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María Clotilde Ciuliani publicó también en 1 9 6 8 2 3 una obra sobre la isla, en 
donde presenta una serie de mapas sobre la localización de determinados cultivos 
representados de manera <pic cada cultivo empica un m a p a diferente (figura 1 2 ) , si 
bien sus representaciones y comentar ios presentan en general ciertas incorrecciones 
por lo que m a n t e n e m o s ciertas reservas sobre la exact i tud de dicha obra. 
F inalmente debemos resaltar una serie de geógrafos que si bien no han 
estudiado el t e m a de manera global c o m o los anteriores han investigado sobre él o 
bien sobre una determinada c o m a r c a o sector o bien sobre un cultivo en particular 
de manera general . A s í tenemos la tesis d o c t o r a l 2 de Vicente M , a Kosselló Vergcr, 
asi' c o m o trabajos suyos sobre el r e s p e t o , 3 5 a los trabajos de Pere Salva de 1 9 7 3 y 
1 9 7 4 as í c o m o los de B a r t o l o m é Barceló Pons sobre algunos cultivos en parti-
c u l a r . 2 7 
,La información estadística y MI tratamiento 
La información estadística sobre la que hemos basado nuestro estudio 
procede de los datos recopilados en dos fechas distintas, la de 1 B 6 0 y la de 1 9 0 0 , 
con un intervalo de un siglo. Las tablas formadas a partir de ellos forman parte del 
apéndice de tablas q u e adjuntamos c o n el trabajo presente. Las informaciones 
de) I0°/o de vid, más del 5"/o frutales secano. Todos los intervalos mencionados son tomados 
directamente de los porcentajes que ocupan de sucio. 
2 3 Ciuliani, María Cloti lde. "L ' iso la di Maiorca. Studio Anl ropogeogruf i co " . Mcmoric di 
Geografia económica e unlropini. Publícale col contributo del Consiglio Nazionale dellc Rieer-
che. Nova Serie. Vo l . VI ( 1968 ) . histituli di Geografia c di Geografia Ecunomia dcllTIniversilá. 
Napoli , 1968. 
24 Kosselln Verger, Vicente M , a . "Mal lorca. El Sur y Sureste". Tesis doctoral. Cámara 
Oficial de Comerc io Industria y Navegación de Palma de Mallorca, 1964. 
2 5 Sobre trabajos que incluyen el lema podemos cilar lie liosselló Verger, Vicente M, a . 
"K l Prat de Sant Jordi y su desecación". B.C.O.C.l.N. N.° fi22 ( enero -mayo ) vol l .VX ( I9 .VJ ) . 
pags. 'J-18. " L a huerta de lavante en Palma de Mallorca". Contribución al X.\ Congreso 
Geográfico Internacional. Londres. C.S.I.C. l 'Mi l , págs. 2'ló-2r>4. 
2 6 Salva Tomas , Pedro. "Estructura Agraria del Parialge. Comarca Occidental de la Isla de 
Mallorca (Municipios de Calvià, Andratx, Estellen es y l 'uigpunycnl) . Contribución al conocimien-
to de la Geografía Agraria de las Islas Baleares", Tesis de licenciatura dirigida por el Dr. 
Bartolomé Barceló Pons y presentada en la facultad de f i losof ía y Letras de la I diversidad de 
Barcelona. 19711. Obra Inédita. Parle de ella ha sido publicada: " La parcelación, propiedad y 
utilización del suelo en el municipio de Andratx. Tres aspectos esenciales para el estudio del 
paisaje agrario del munic ip io " por Pere A . Salva i Tomás, en B.C.O.C.l .N. n.° 68 !í (abril-j imio) 
año L.XXIV ( 1 9 7 4 ) pags. 45-62. 
1 7 Barceló Pons, Bartolomé. "E l desarrollo del cultivo de la vid en Mal lorca" B.C.O.C.l.N. 
n.° 624 ( jul io-set iembre) . Año I JX ( 1 9 5 9 ) ; El primer ii-nU-nario del amillaramic-nlo de Mallor-
c a " B.C.O.C.l.N. n . " 628 (julio-setiembre) año L\ (1960) pags. 92-9. ri.; « ca l idad > mito de l.i 
Albufera de Sa Pob la " . B C.O.C.I .N. n.° 648 lomo I . W I l ( 1965 ) . Además de las citas de las 
notas n . " 28 y 29. 
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estadísticas de 1 8 6 0 proceden de las recopilaciones hechas por Casimiro U r c c h 2 * 
en la misma lecha. Los datos referentes a 1 % Ü fueron recopilados y publicados 
por B a r t o l o m é Barcc ló l ' o n s 2 9 en el Boletín de la Cámara Oficial de C o m e r c i o 
Industria y Navegación de Palma di- Mallorca ( B . C . U . i . N . ) . 
1.a información existente ha sido clasificada rn diferentes categorías c o n f o r m e 
a los usos diferentes del suelo agrario. Una primera clasificación hecha es la 
división de tierras cultivadas (que d e n o m i n a m o s también Superficie Agrícola Útil), 
base de la segunda parle del estudio, y tierras no cultivadas (Superficie N o 
A g r í c o l a ) , 3 0 objeto de estudio en la tercera parte. Dentro de las primeras, las 
tierras cultivadas, entran las diferentes categorías de cultivos de cereales y hortalizas 
de regadío, tríllales de regadío, cereales y leguminosas de secano, a lmendros , 
algarrobos, higueras, olivos, viña y frutales de secano . En las tierras no cultivadas 
entran la superficie foresta), compuesta a base de bosques de pinos o de encinas y 
el iiioulc bajo, con otros apartados d i f e r e n t e s . 3 1 Referente a las tierras no cultiva-
das debemos hacer notar que las diferentes categorías de la lerminología usada para 
clasificación en el censo de 1 8 6 0 puede ser y así parece que no coincide e x a c t a -
mente c o n la misma usada en DJ60 por los que los estillados pueden no ser 
válidos c o m p l e t a m e n t e . Lo que si es representativo es la superficie total no 
cul t ivada . 3 5 
Igualmente queremos hacer notar que el número de municipios no es el 
mismo en 1860 que en 196U va que entre las dos fechas hubo varias uniones o 
separaciones de municipios que ac tualmente son independientes. Actualmente el 
número de ellos es í)2, mientras que en 1 8 6 0 eran 4 7 . En 1 8 6 0 Consell estaba 
unido a Alaró, Mancor a Selva, l .lorel a Sineu, Ses Salines a Santanví , Sant l . lorenc 
a Manacor , mientra? que otro municipio, l'.stabliments, entonces independiente, se 
llalla boy integrado al de Palma. Los datos correspondientes a ellos se han tratado 
2 8 Lrcch ta i re . Casimiro. "Estudios sobre la riqueza territorial de la> Islas Baleares 
dedicados a las Corles Constituyentes". Imprenta Cuasp. Palma de Mallorca. IHÍ)9. Esta obra 
Contiene las informaciones estadísticas del censo de IBñO, a partir de las que hemos elaborado 
Lis labias que presentamos referentes a llfbO. Por otra parle es preciso hacer notar que las 
informaciones estadísticas del t redi habían sido recopiladas > publicadas por liarceló Pons, 
Bartolomé. "Extensión y distribución da la tierra cultivada e inculta en la Isla de Mallorca en 
1860". H.C.O.C.I.N. I I . » 636 (julio-setiembre), Tomo L X l V ( l % 2 ) . 
2 ' ' Barerló Pons: Bartolomé. "Extensión y distribución de la tierra cultivada c inculta de 
la Isla de Mallorca en 1960". H.C.O.C.I.N. n . ° 635 (Abr i l - jumo) l o m o L X l V ( l % 2 ) . 
, n l iemos denominado como superficie no agrícola a las tierras incultas. I n esle apartado 
entran •-• i IHbl) los siguientes términos: pinar, encinar, selva, monte bajo, yermo, roras y 
•renales, salina.-. \ nulo. En l ' lo l ) -son: pinar, encinar, riberas, pastos, erial, monte bajo, 
pantanoso, palmita!, nulo. 
M Ver nola n . " 30. No hay una correspondencia entre los términos empleados en 180U y 
1960 a excepción del pinar, encinar y monte bajo. 
IAÍS totales municipales de las tierras no cultivadas son válidos de una manera general. 
Ix>s únicos problemas sumen de la ignorancia de -.ilx-r lo que exactamente se incluye) en ltíbO 
en los diferente! lérminof ero pirados. 
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conjuntamente y c o n f o r m e a las anteriores característ icas para estudios de evolu-
ción se han considerado a los mencionados municipios c o m o si estuvieran en la 
misma situación que en 1 8 6 0 . 3 3 
II. L A U T I L I Z A C I Ó N A C H I C Ó L A DLL S U E L O EN M A L L O R C A 
M É T O D O S D E T R A T A M I E N T O DE LOS C U L T I V O S 
L o s m é t o d o s que h e m o s aplicado en la isla de Mallorca para el estudio de la 
utilización agrícola del suelo están basados con ligeras modificaciones en la metodo-
logía expuesta rec ientemente por Yves G u c r m o n l y Jean-Pierre M a s s í a s 3 4 en la 
revista " L ' e s p a c e Geographique" , a su vez inspirados en los modelos expuestos por 
una parte por l'erpillou (cultivos caracter ís t icos) y por otra por Weavcr (cultivos 
dominantes ) . Se tratan pues de dos m é t o d o s diferentes que e x p o n e m o s para 
estudiar las ventajas o desventajas de cada uno de ellos. 
El método de los cultivos característicos 
El primer m é t o d o para el t ra tamiento de la información sobre utilización 
agrícola del suelo está inspirado c o m o anter iormente ya h e m o s mencionado en el 
modelo introducido por el geógrafo frrancés l'erpillou. Este importante investigador 
ha contr ibuido a la investigación agraria en 1 9 5 2 3 5 primero y en 1 9 7 0 3 * después 
c o n la introducción de una metodología basada en un modelo de r e f e r e n c i a . 3 7 Su 
investigación tiene por objeto ia evolución en el intervalo de un siglo de la 
utilización agrícola del suelo en Francia , basándose para ello en tres fechas clave, 
las de los censos de 1 8 4 2 , 1 9 1 3 y 1 9 6 3 , para ver así los cambios en las 
combinaciones de cultivos que han exist ido en cada región francesa. Para ello buscó 
una distribución t ipo caracter ís t ica de cada cultivo y que corresponde a la media 
del mencionado cultivo en Francia . L a mencionada distribución tipo fue en conse-
Los municipios que sufrieron alguna modificación entre 1860 y I960 han sido tratados 
como si su situación en 1960 fuera la misma que en 1800. Es decir se ha sumado o restado 
en 1960 los municipios que separaron o se juntaron. Así nos permite estudiar su evolución de 
una manera válida. 
3 4 Guermond, Ivés; Massi a». Jean-Pierre. "L 'Ut i l isat ion agricole du sol en Erance: deux 
méthodes de traitement de l ' in format ion" . En "L 'espace geographique" n . °4 (octobre-décem-
bre) . T o m o 11 ( 1 9 7 3 ) . Págs. 267-273. 
3 5 Perpillou, A . "Construction de la carte des paysages ruraux dans l'agriculture françai-
s e " . Acta G-eographica, n . ° 18 , Paris, 1972. Pags- 110-115. 
3 6 Perpil lou, A . "Carte au 1:100.000: Utilisation agricole du sol en Erance. Situation au 
milieu de X X e m e siècle, Paris, C.N.K.S. 1970. 
3 7 Se Irata de comparar una distribución real particular con otra tipo media de referencia. 
3 8 Ver nota n . ° 8. 
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cuencia adquirida anteriormente a través de. un c o n o c i m i e n t o de las caracter ís t icas 
francesas en c u a n t o a utilización del suelo. Para carlografiar los resultados Perpillou 
se sirvió de un sistema de bandas alternadas, que utilizó de diferentes mareas ^ e g ú n 
los usos y su intensidad. Así para las regiones cuya distribución particular de las 
tierras cultivadas era muy parecida o igual a la distribución tipo francesa, eran 
dejadas en blanco. Para el resto de las regiones, es decir, para las que superaban en 
algún cultivo a las francesa uso el sistema de las bandas alternadas agrupadas de 
tres en tres. Si un determinarlo cultivo superaba de manera notable a la media 
Perpillou coloreaba del color destinado al cultivo una banda. Si la desviación era 
más grande coloreaba dos y .-á el cultivo era dominante coloreaba las tres. De esta 
manera podía llegar a combinaciones de hasta dos o tres cultivos en cada región. 
I'.l problema del m é t o d o surge cuando las combinaciones sean de cuat ro o c inco 
cultivos de igual importancia , en c u y o caso el a u t o r se veía obligado a eliminar de 
manera empírica a uno o dos de ellos ya que no cabían en las barras. I'.l m é t o d o 
podía ser perlilado y así se hizo. 
( ¡ u e r m o n d y \lassias, son los que racionalizaron el m é t o d o de Perpillou y han 
introducido algunas modificaciones. La puesta a punto del modelo permitió la 
utilización de un ordenador que clasificó los resultados. Por otra parle desecharon 
la representación en bandas alternadas de tres en tres. Ellos decidieron una vez 
calculados los porcentajes de cada cultivo sobre la superficie agrícola útil (sobre el 
total de las tierras cultivadas) calcular la desviación tipo por cada una de las 
categorías de cultivos a estudiar c o n f o r m e a la siguiente fórmula : 
3<> 
£ ( X i - X ) 2 
I'.l programa empleado para ello les dio pura cada región el valor correspon-
diente a cada uno de los cultivos medido en unidades de desviación tipo, La tabla 
de variables reducidas se operó c o n la fórmula siguiente: 
i u 
(Xi - X) 
Esta Última operación nos da el número y la categoría del cultivo o cultivos 
a representar. Ellos representaron lodos los cultivos c u y o valor en unidades de 
desviaciones Upo sobrepasasen a la media de la distribución li|to francesa c o n f o r m e 
al valor siguiente: 
+ S 4 1 
, l ' S significa desviarión t ipo. Se trata de la raíz cuadrada de la suma de la diferencia 
entre el intervalo y la media elevada al cuadrado partida por número de cultivos. 
4 < 1 Es la división de ta diferencia entre el intervalo y la media por el resultado de la 
desiiaeión tipo. 
4 1 E> la media mis la unidad ile desviación l ipo. 
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¡A método de los cultivos do minante* 
El segundo m é t o d o aplicado está inspirado en el modelo que empleó el 
investigador americano W e a v e r 4 2 para el estudio de la utilización agrícola del suelo 
en la zona del "Muidle W e s t " americano , cuyo objeto era el estudio de la 
evolución de las c o m b i n a c i o n e s de cultivos entre los censos de 1 9 4 0 y 1 9 5 0 . I'ara 
ello utilizó un modelo que definía las diferencias que exist ían entre la distribución 
particular de los cultivos de cada c o n d a d o y una distribución teórica universal de 
cultivos. Kste mismo modelo fue aplicado por Cappock para la confecc ión del Atlas 
agrícola de Inglaterra y por ot ros autores anglosajones entre los que cabe 
destacar a Hagget e Yates . El m é t o d o de los cultivos dominantes de Weaver con su 
índice de c o m b i n a c i ó n permite seleccionar entre los diferentes porcentajes los 
cultivos dominantes que serán retenidos para su representación cartográfica elimina-
do así los cultivos secundarios . Al igual que en los cultivos característ icas se 
calculan aquí también los porcentajes de suelo o c u p a d o por cada cultivo sobre el 
total de la Superficie agrícola útil. Una vez conseguidos los anteriores se clasifican 
en cada región por orden decreciente . A partir de a q u í se calcula cual es la 
distribución más t íp ica ; los dos primeros, los tres, los c u a t r o . . . primeros. . . e tc . Se 
calcula para cada región la distribución observada comparada con la distribución 
teórica siguiente: 1 0 0 ° / o corresponde a un cultivo dominante en régimen casi de 
m o n o c u l t i v o ; 5 0 ° / o - r - ! > 0 l ' / o Corresponde a una combinación de dos cultivos; 
: « ü / o + :33°/o + 33«/o a una de tres; 25 , Vo + 2 . r ) < ' / o + 2 r > 0 / o + 2 5 0 / o a una combina-
ción de cuat ro cultivos y así consecut ivamente . Se retiene después para cada región 
ia distribución teórica que liene más débil Varianza en relación a la distribución 
n a l , calculándola a partir de la siguiente fórmula: 
S 2 = 
u 
donde d es la diferencia entre el porcentaje observado y el teórico y n es el 
número de cultivos en la combinac ión . 
G u e r m o n d y Massias, inspirados en el anterior modelo del índice de combina-
ción de Weaver, calcularon para cada región francesa el número de cultivos en la 
" * l Weaver, J . C " d r o p combination regions in die Middle West". Revista "Geographical 
Review. Vo l X L I V (1954) n. » 2. New York, paps. 175-200. 
4 1 Cap|ioek, J.T. " A n Agricultural Atlas oT England and Wales" . Ed. Eabcr & Eaber, 
London. 
4 l a varian/.a es otra medida estadística. Es ta suma de los cuadrados de las diferencias 
cutre los valores observados y su media dividida |»>r el número (olal de individuos de la 
población. 
4 5 Es la suma de las diferencias entre los porcentajes observados cu caila región y el 
teórico partido por el número di' cultivos de cada combinación. 
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combinación más típica y | u s índice ilc utiu a micvc de los diferentes c u l t i v o s ' ' 6 
por orden de importancia. Para ello emplearon la formula abreviada s 2 = £ d 2 sin 
dividir por el numero de cultivos, lo que les dio unas combinaciones c o m o m á x i m o 
de seis cultivos. 
Conclusiones 
En ambos m é t o d o s se da al final una tabla de clasificación que nos permite 
observar las combinaciones dadas cu el estudio. Estas, son objeto de otra clasifica-
ción para llegar a unos seis o siete subconjunlos a fin de reducir las categorías a 
representar (Para el caso de Erancia ver la figura l.'l). 
En sus conclusiones, ( l u c r m o n d y Massías, cu este caso también válidas para 
nuestro estudio indican que el segundo m é t o d o , el de los cultivos dominantes , es más 
r e p r e s e n t a t i v o - y más manejable, ya que al tener c o m o referencia una distribución 
teórica universal permite comparar los resultados con los de otras regiones o 
estudios diferentes, mientras que el m é t o d o de los cultivos característ icos , al tener 
i o n i o una referencia una distribución media local no permite tal h e c h o . La 
interpretación del segundo m é t o d o , el de los cultivos dominantes , es por otra parte 
más lácil ya que representa la totalidad de los cultivos dominantes, mientras que 
en los cultivos característ icos sido presenta los que sobresalen de la media calcula-
da, sin tener en cuenta la importancia absoluta en la región. Por otra parte los 
cálculos necesarios para el m é t o d o de los cultivos caracter ís t icos son largos y 
laslidiosos si no se usa ordenador . E n nuestro caso, el tener que usar un miniorde-
uador, a pesar de su gran rapidez., tuvimos que invertir muchas horas delante de las 
calculadoras para llegar a completar las complicadas operaciones del estudio. El 
m é t o d o de los cultivos dominantes , desde este punto de vista es más sencillo y más 
rápido. 
Finalmente queremos hacer notar que en el estudio de las combinaciones de 
cultivos no 86 tiene en cuenta la importancia e c o n ó m i c a del cultivo, ni su valor en 
producicón, sino que solamente está basado en la ocupac ión que cada cultivo tiene 
en la utilización del s u e l o . 4 1 
Lucrmond y Massías: a partir dr la siguiente información I ) Total ile cereales: 
2) t r igo : 3 ) Cebada; t) l'tanlas lorr.ie.eras; .*) forrajes; ó ) luí ,1 de tierras cultivadas; 7 ) 
Cultivos permanentes; B) Superficie en hierba permanente v pastos. ' ) ) Cultivos hortícolas De 
ellas obtuvieron finalmente 9 categorías de cultivos: I ) Cereales secundarios, 2) Tr igo , 3 ) 
Cebado, t ) Plantas fotrageraí, 5 ) l 'orragcs, ó ) Cultivos industriales, 7 ) cultivos permanentes. 8 ) 
Superficie en hierba permanente \ pastos. ' ) ) Cultivos hortícolas. 
7 Puede darse el caso ipic cultivos con poca extensión, como puede ser la cspcciali/.acíóii 
de algún cultivo de regadío, tenga una importancia mavúsenla desde un punió de vista 
económico 
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A P L I C A C I Ó N DI LOS DOS M I T O D O S A L A I S L A DL M A L L O R C A 
Para la aplicación de los dos métodos anteriormente expuestos hemos clasifi-
cado en primer lugar los datos de información existentes sobre utilización agrícola 
del suelo en nueve categorías de cultivos. Son estas: 
1. Hortalizas y cereales de regadío 
2 . Frutales de regadío 
3 . Cereales y leguminosas de secano 
4 . Almendros 
5 . Algarrobos 
6 . Higueras 
7. Olivos 
íi. Viña 
9. frutales de secano 
De ellos poseemos, debidamente clasificados c o m o podemos ver en las tablas 
n . ( > V y VI , el número de hectáreas que ocupan. Calculamos después los diferentes 
porcentajes de cada cultivo sobre el lolal de la superficie agrícola útil de cada 
municipio, c u y o s resultados adjuntamos también en las tablas n . " V \ VI. Los 
datos utilizados son de 1 8 6 0 y 1 9 6 0 v las fuentes ya han sido especificadas en la 
primera parte. A los porcentajes obtenidos aplicamos cada uno de los m é t o d o s . 
Clasificación de los resultados 
Métodos de cultivos característicos. 
La distribución tipo de referencia para la isla de Mallorca que nosotros hemos 
utilizado es la siguiente para cada una de las lechas ulili/.udas: 
Para 1 8 6 0 : 
1. Hortalizas y cereales de regadío 2,13% 
2 . Frutales «le regadío 0,79% 
3 . Cereales \ leguminosas de secano 5 0 , 9 8 * 7 " 
4 . Almendros 2 , 5 5 * 7 " 
5 . Algarrobos 5 , 7 7 ° / o 
6 . Higueras 6 . 5 4 % 
7. Olivos 24,06% 
8. Viña 7 , 0 5 % 
9 . f rutales de s e c a n o 0 ¡ 1 3 % 
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Para I 961) : 
1. Hortalizas \ cereales de regadío 5 , 0 8 ° / o 
2. f r u t a l e s de regadío 0 ,69% 
.'{ Cereales v leguminosas de secano 28,44 /o 
I. \lmendros 29,05% 
.->. Algarrobos 7,30% 
( . . H i g u e r a s 8 .31% 
7. Olivos >7,70<>/o 
8 . Viña W« 
'). Frutales de secano 0 , 1 . 3 ° / o 
Los resultados anteriores lian sido para 1 8 6 0 una tabla ( tabla 1) en la que se 
observan 17 combinaciones diferentes de cultivos, c o n f o r m e a ta aplicación de la 
siguiente fórmula: 
( X i - X ) 
> 1 
§ 
' l o d o s los cultivos que eran ¡guales o superaban a uno fueron retenidos. 
l o d o s ellos fueron clasificados conforme a nuestra clasificación sistemática basada 
en la presencia o ausencia de almendros, después de olivos, de cereales, de viña y 
horticultura. I'.l árbol de clasificación nos permitió llegar a sube lasi fu ación dividida 
en siete subcoujiinlo» (figura n . ° l 4 ) . Las distribuciones con poca desviación de la 
distribución tipo eran dejadas cu blanco, siendo su número de 10 (municipios de 
\ n d r a l x , hseorea , Inca, Liubí , Gostilx , Alcudia, Llucmajor , Sant Joan , Arta y ¡son 
Servera). 
Para 1 9 6 0 cuya clasificación ha seguido el mismo proceso anterior se obtuvie-
ron 2 2 combinaciones para los 16 municipios que superaban en algún cultivo la 
distribución t ipo. Seis fueron pues los que fueron dejados en blanco por tener una 
distribución muy parecida al tipo, ( l a b i a n . " 2) ligura n.° 15) 
Método de ios Cultivos dominantes 
L o s resultados de los cultivos dominantes , según nuestras conclusiones, son para I86t í 
trece combinaciones (tabla n . °3 ) para los 4 7 municipios existentes en la fecha. La 
clasificación para cartografiar los resultados puede verse en la figura n.° 16 . Para la 
1 9 6 0 la tabla de combinaciones es de 14 (tabla n.° 4 ) para los 5 2 municipios c o n 
una m á x i m a de cuatro cultivos en combinación, ( f i g u r a n . ° I 7 ) 
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A N Á L I S I S DL LOS M A P A S Y R E S U L T A D O S O B T E N I D O S 
1.1 c o n t e n i d o esencial de los comentarios d o difiere en mucho lo dicho por 
o í r o s autores . Sólo ujue él enfoqué va dirigido básicamente a las combinaciones de 
cultivos. A rasgos generales podemos decir que las combinaciones de cultivos 
aparecidas están en Función en su mayor ía de cuat ro o c inco categorías de cultivos. 
Hásieamcnte estas son el almendro, el olivo, los cereales, el algarrobo y la viña. Kl 
predominio de uno u o t r o cultivo aparece según ta fecha a estudiar. En l % U 
aparece c o m o m u y importante él almendro, cultivo que tenía muy poca importan-
cia. Ac tualmente el resto de categorías de cultivos no tienen una importancia, 
al menos en el número de hectáreas ocupadas , o bien son cultivos muy 
sectorati/ .aitos. l,os frutales de regadío \ los frutales ríe secano c o m o se puede 
observar en las laidas adjuntas no tienen gran importancia en 1 9 6 0 , si bien es de 
hacer notar que desde la lecha basta la actualidad SU importancia ha ido creciendo 
en función de la demanda de frutas y su rentabilidad. \ continuación vamos a ver 
los principales rasgos de cada uno di- los mapas elaborados. 
E n la isla de Mallorca podemos mencionar tres sectores c o n f o r m e al predomi-
nio de tres tipos de cultivos. L n primero, hoy en regresión, es el olivo confinado 
en los sec tores montañosos . La "Serra de Tramontana**; 4 K parle del Kaigucr,49 y 
en las "Sertas de Llevant*' son los sectores de dominio actual del olivo. El dominio 
es absoluto , c o m o podemos observar en la figura n . ° l d de los cultivos dominantes, 
en los municipios de Banvalbular , Valldemossa. Deià, Sóller, Fornalutx y Bunyola , 
donde llega a ocupar superficies cu algunos casos superiores al ochenta por cien de 
la superficie agrícola útil. En el mismo año e n c o n t r a m o s también él cultiva del 
olivo en combinac ión con los cereales, caso que ocurre muy especialmente en 
algunos municipios del Kaiguer. Así lo encontramos en el sector meridional de lu 
Muntanya y en sus e x t r e m o s . Otra combinación característ ica del olivo es con los 
algarrobos y cereales c o m o ocurre en Pollença, Selva, Lloseta, l 'uigpunvent v 
Esporles. El resto del mapa se c o m p o n e del conjunto de la horticultura, que 
solamente aparece en los municipios de Palma y Sa P o b l a 5 1 , la viña con 
4 K l.a i lo isión comari-ai de la Lia ih' Mallorca està basada cu la de \ i n u l e M Kosscllo 
(Cotniiii icacióii liecha al \ \ Gmgrcso lnlcrnaciun.il ile («cognita de l.omlres. 1944). I.a 
Muiitauva. ocupa los mimicipios ile sitarti ile la Sierra de Tramontana. Sun \ndrat\. (Salvia. 
Lsicllcncs. Pujgpunyettt, Banyalbufar, Itunvola. Dott. Ksuortr*. ValldetnooM, Sóllcr. Kórnalutx. 
Marò. Campane!, Manvor. Selva. Escoria. Vlcudia > Foitcnra. 
4 y La eomarea del " I ta igucr " , reime a los mimici pios ile pie de montana. Soli MaratM - . 
Salila Maria. Lutiseli, lìinissaleui. Llosela. luca \ liugCr, \ la inilail del li rollilo ile Palma. Las 
Serras ile I.levatit eslan cu los municipio:- ile Vita \ (iapdrpcra. 
S " Los Seriore» tradii iuiialcs ile regalilo sun los de Palma \ Sa Pillila. I n l'alma la lineria 
de Levante ea Import tinte alrededor ilei Piai o zona pantanosa. I l agita era eviratila por noi ias. 
No baie min lui ipie se in leti la la <lr.-n.ii U H I <|, | I ' H I I li.ijo la ilireeelón del iugenicro belga 
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cereales, importante ni IHdli en los municipios de Felanitx, Porreres, Sencelles, Sta. 
s t a . RtUgenia y lliiiissaleni y los cereales c o m o cultivo dominante que aparece en el 
resto del Pía y comarcas de Migjorn53 y l.levant. C o m o resumen de los cultivos 
dominantes en líidO podemos reseñar una arca de olivos, confinada en la m o n t a ñ a , 
combinada en algunos casos con otros cultivos (cereales y algarrobos) , un sector de 
Cereales en id Pía y dos pequeños sectores de regadío en Palma y Sa Pobla. 
Comparando el anterior mapa con el de cultivos caracter ís t icos de 1 8 6 0 (Figura 
11) vemos q u e esencialmente es parecido. Pero al tratarse de unos cultivos en 
referencia a una distribución tipo ios cultivos reseñados pueden ser diferentes. Kn 
esle caso, la Combinación de cereales solo aparece cuando supera en importancia a 
la inedia mallorquína, que liemos calculado con un índice del 50,98°/o para la 
lecha, l'or ello las comarcas que aparecen ' o r n o cerealistas en el mapa lo son casi 
totalmente en régimen de monocul t ivo . Kn bastantes casos superan el o c h e n t a por 
l ien \ en algunos hasta el noventa. Por o t r o lado aparecen diez municipios donde 
se registra una distribución particular parecida a la media. F u este últ imo mapa 
aparecen c o m o Característicos también una serie de cultivos que no aparecían en el 
mapa de cultivos dominantes . Uno de ellos es la higuera, que aparece en S t a . 
Margarita y Sineu ( c o n Lloret) y Algaida en cuyos municipios supera la media 
mallorquína si bien solo registra un porcentaje de un l7" /o . De todas maneras la 
higuera ha representado en la c o m a r c a del Pía un papel muy importante c o m o 
cultivo complementar io de la ganadería familiar v c o m o e l e m e n t o esencial para el 
engorde de los cerdos. l\l almendro c o m o caracter ís t ico solo aparece en IUG0 en 
ríos municipios (Marra lx í y liúger) si bien sus porcentajes no superan el l ü " / o . 
líouvy, que Introduce en Iti 18 el primer molino pars la extracción ile agua y que pronto 
fueron una característica del l'ral, que se convirtió en uno de los sectores abastecedores de la 
ciudad de verduras ) hortalizas frescas, l'ara ampliaciones ver los trabajos de Kosselló Verger, 
Vicente M . a . " L a lineria de Levante dt l 'a lma" y "E l l'ral de Sani Jordi y su desecación" 
(Obras l i la i las) . 
1 Sa l'obla ha tenido laminen una importante evolución cu cuanto a regadío, 
especialmente desde IRMI cuando empieza la desecación de la Albufera de Alcudia, l'ara 
detalle- ver el trabajo de llarcrló Cons. Martillóme. "Real idad v mito de la Mbufera de Sa 
l 'obla" (Obra citada). 
5 2 Kl l'la ile Mallorca comprende la llanura cuaternaria entre las bahías de l'alma y Alcudia. 
^ f La Comarca del Migjorn comprende el SUT ) sureste de la isla. Son los municipios de 
Mamirnr, l 'elauitx. Santany. Ses Salines, Lampos y Lluemajor. La comarca de l.lcvanl compren-
de las anas de las sierras del mismo nombre que Incluyen los municipios de Arta, Lapdepcra, 
Son Serven y Sani Uorenc, 
$ 4 Los trillos de la higuera, los higos, han sido siempre importantes para la agricultura. 
Secados al -ol lian formado parle en el régimen alimenticio del agricultor mallorquín. Sin 
embargo la Iunción más imiiorlaiitc ha sido su empleo masivo para el engorde del ganado 
porcino cuya matanza de tipo familiar ha const i tuid» duratile muchos siglos la principal fuente 
de proteínas v grasas para nuestra población agraria. Kl aumento de nivel de vida y la 
utilización de piensos compuestos ha hecho luir una parle ipie >c desecharan para la alimenta-
ción humana (aclualmenle se venden cuino un lujo). \ |mr ulra rpie perdieran su valor para la 
alimentile tai i de tus ceñios, entrando pues en decadencia. 
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Los mapas dé 1960, elaborados con los mismos métodos se presentan en 
algunos casos de manera distinta (figuras n.° 15 y 17). l-ln el de cultivos dominan¬ 
tes de 1960, comparado con el de 1860, vemos que el sector dé olivos dominantes, 
lia quedado reducido a seis municipios (Estellencs, Banyalbufar, Valldemossa, Ocia, 
SóIIer y l'ornalutx) mientras que en el resto el olivo ha retrocedido para dejar paso 
a otros cultivos con los que se combina en 1960. El almendro ha sido en bastantes 
casos el causante de ello. Es impresionante la evolución de este cultivo que en un 
siglo lia pasado a dominar sobre lodo el Ha V Migjorn, siempre combinado con los 
cereales, y tiene presencia en multitud de los municipios restantes.5 5 Así aparece 
combinado con los olivos y cereales en Andratx, l'uigpunycnt, Sta. María, Consell, 
Lloseta, Maneor, \rl:i \ Son Scrvera, habiendo ocupado en muchos casos las 
superficies que anteriormente ocupaba el olivo. <Hra combinación importante es la 
que mantiene con el olivo y el algarrobo (('alviá, Esporles, Bunyola. Alaró, Selva). 
También lo encontramos combinado con la horticultura y los cereales, si bien la 
importancia es mayor en los cultivos de regadío, en cuanto a rentabilidad. Tres son 
los municipios donde el regadío aparece como uno de los elementos integrantes de 
la combinación: Palma y Sa Pobla ya aparecían en 1860 y se les añade en 1960 
Muro. 5 6 Otro municipio que no aparece en el mapa, Campos, licué laminen una 
importante área dedicado a regadío, si bien su porcentaje no llega a ser importante 
para ser dominante. 5 7 Si comparamos el anterior mapa de cultivos dominantes con 
el tic los característicos en 1960 vemos que en esle ultimo la diversidad es mucho 
más grande. Dejando los seis municipios que presentan una distribución parecida a 
la media, el mapa de cultivos característicos señala una serie de cultivos que 
sobresalen sobre ella. I.a montaña en su núcleo central aparece como arca caracte-
rística del olivo, si bien combinado con otros cultivos, que son básicamente el 
5 : 1 Kl almendro es un cultivo que empezó a cultivarse de una manera comercial gracias a 
la iniciativa de la Sociedad de Amigos del País a Tíñales ilcl siglo X V I I I . En menos de un siglo 
ha conocido una sorprendente expansión a costa [K>r una parle de la viña > los cereales y por 
otra de los arcaicos olivos. Por su forma difiiminada no es perjudicial para oíros cultivos que 
puede haber bajo el por lo que lo encontramos siempre asociado con los cereales. 
5 í ' El rcgailío fue extendiéndose e intensificándose en los municipios de Palma. Sa Pobla 
y' Muro. l,a total desecación del Pral > parte de la Albufera hicieron que esta expansión fuera 
rápida. Los mol inos fueron sustituidos |ior motores a «•por primero y después a gas. I Itima-
menlc la invasión de la electricidad ha dado lugar a las molobomhas eléctricas que pueden 
alcanzar grandes profundidades para la extracción de aguas. La búsqueda de caudales también 
se ha perfeccionado permitiendo profundos sondeos. Ochido a la Intensidad de uso de aguas el 
sector del Prat de Sant Jordi por su gran extracción se ha visto en problemas de salinidad, lo 
que hizo en un primer momento cambiar la orientación hortícola hacia la de ganadería 
especia!mente ganado vacuno para abastecer de leche a la capital. Actualmente se halla en 
desarrollo un plan del l lü> , l )\ que con el uso de las anuas depuradas de la Ciudad permitiera 
una re valorización agrícola del Pral. 
5 7 Campos, si bien su porcentaje en 1 *>Í,(J llega a un \l)"li> . présenla un sector 
Importante CII regadío, especialmente destinado a la pruiliiccióu de lorragcs para l i n a ganadería, 
especialmente lechera para producción de leches y quesos. También últimamente se ha vislo 
con problemas de salinidad 
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algarrobo o l o s t r í l la lo ( e > l c último es >-| r a s o del \ alie de Sól lcr ) . ' S I I algarrobo 
c o m o cultivo caracter ís t ico también aparece en (ádviá. Ksporlcs \ Selva, que ya en 
el mapa d e cultivos dominantes aparecía m i n o elemento del conjunto . 1.a higuera 
es ahora un cultivo importante va que M I arca s e ha visto ampliarla respeto al 
mapa de 11160. El l'la es el sec tor «leí desarrollo del cultivo. El cultivo de la vid. 
que no aparece c o m o dominante e n l'Mit), aparece a q u í c o m o característico en los 
mismos municipios que en IHM), siendo sus focos de producción Eelanitx y 
Binissatcm. 5 9 
( ionio resumen linal del apartado podemos reseñar que mientras el m é t o d o de 
los cultivos dominantes nos ha dado una visión de los cultivos cuyas combinaciones 
son importantes en cada municipio, el método de los cultivos característicos nos ha 
mostrado unas combinaciones que registraban unos cultivos que no son dominantes 
en superficie, pero si representa una importancia en la actividad del municipio y 
área de influencia. N o s referimos en este m o m e n t o al caso de la vid o de la 
higuera. I'ara el reslo tenemos tres cultivos dominantes: el olivo, los cereales y el 
a lmendro . Kl algarrobo es o t r o cultivo que surge en muchas combinaciones. Dos de 
ellos han estado \ están cu regresión el (divo y los c e r e a l e s - y uno en expansión 
el almendro . Si bien la evolución de los cultivos en la isla de Mallorca va 
evolucionando en los Últimos años. Eos frutales y los sectores de regadío, debido a 
las nuevas técnicas , van avanzando con importantes pasos, cambiando la agricultura 
tradicional mallorquína, basada un p o c o en un sistema de autoabastec imiento , en 
una agricultura comercial de m e r c a d o . 6 0 
El valle de Sóller se ha especializado con el cultivo del naranjo siendo un elemento 
importante del paisaje agrario de la suheomarca. 
S < > 1.a vid en Mallorca lia conocido grandes altibajos, l i n o un momento importante a 
finales del \\ III. Después de 1 8 Í I Ü fue destruida por la filoxera la viña francesa por lo que la 
viña de la isla aun se intensificó más para abastecer de vinos a la población francesa llegando 
en IfWO a cerca de 30.000 has. En Eelanitx las viñas sustituyen al arbolado. Pero una vez 
franela hubo reconstruido sus vides cerró el comercio, y la vid mallorquína ayudada por la 
filoxera sufrió un desastroso retroceso quedando reducida a los focos de líinissalem y Kebmilx, 
que concentran la mavor parte de la viña mallorquína. Para más información ver l iando 
Pons, Bartolomé. "E l desarrollo del cultivo de la vid en la isla de Mal lorca" Obra cil. 
6 0 I J S plantaciones ib frutales son desde t'/GO uno de los hechos más importantes para 
la agricultura en los iillimos lienqios. l a plantación de perales, manzanos, inclicotoncros, etc., 
ha desarrollado una agricultura comercial en algunos seclores con importancia económica. Por 
otra parle, la introducción «le invernaderos cubiertos de plásticos, ha dado lugar a una 
cspeciali/.aciéiii en producios agrícolas de horticultura cu épocas no normales del producto. En 
el Pial de Sutil J 'Q K Í I es baslantr importante este último hecho ) en algunos caaos se 
especializado en la producción rlc rosas bajo dichos invernaderos. 
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113. LA U T I L I Z A C I Ó N ¡NO A C H I C Ó L A D K L S U E L O 
EN LA I S L A DE M A L L O R C A 
La superficie de suelo no cultivado en la isla de .Mallorca representa en 1 9 6 0 
un 4 1 , 7 2 ° / » de la superficie LoLal, lo que representa un avance de las tierras 
cultivadas, ya une esLa misma superficie no agr ícola registraba en 1 8 6 0 un 
4 5 , 6 3 ° / o . Visto de esta manera el porcentaje avanzado es débil, p e r o su crecimien-
to n o ha sido uniforme en toda la isla.- l ia habido unos sectores d o n d e las 
superficies no cultivadas han c rec ido , mientras que en otras han disminuido. La 
figura 17 obtenida a partir de los índices de crec imiento del suelo no cultivado en 
base 1.00 para 1 8 6 0 nos muestra c o m o algunos sectores sufren un a b a n d o n o 
progresivo de las tierras cultivadas. Los sectores m o n t a ñ o s o s son los más perjudica-
dos en el caso, si bien se trata del abandono de unas zonas, cuya rentabilidad 
agr ícola era m u y precaria . Kn la comparación de las figuras 18 y 1 9 p o d e m o s ver 
los sec tores donde las superficies no agrícolas son más importantes . Ll m á x i m o de 
tierras no cultivadas lo e n c o n t r a m o s en el municipio de Escorea , que debido a sus 
particulares caracter ís t icas (grandes sectores rocosos —es una de las zonas cársicas 
más importantes—, pocos valles cultivados y terrenos escabrosos) presenta pocas 
superficies que puedan ser aprovechadas para cultivos. En L 9 6 0 los sec tores con 
m e n o s tierras cultivadas se hallan en sectores m o n t a ñ o s o s de la Sierra de Tramon-
tana, a e x c e p c i ó n de Sóller, y las Serra de Llevant. Ello indica un avance de otros 
municipios que ya sea por el sistema de rolas ya por o t ros han ido expansionando 
las tierras cultivadas. E n 1 8 6 0 aparecen c o n más del 5 ü ° / o los municipios de 
Llucniajor , Llubi, S ta . Margarita, Muro que en 1 9 6 0 aparecen en o tros invervalos 
con menos tierras no cultivadas. Caso contrario ocurre con Capdepera y Son 
Servera que han sufrido un retroceso. Los municipios con menos tierras se hallan 
en el Raiguer y se trata de Consell y Uinissalem cuyas superficies cultivadas 
superan el 9 0 por cien. I'ara completar la visión de los mapas presentados (figuras 
n . ° 18 y 19 ) podemos compararlos con las de tierras cultivadas (figuras 2 0 y 2 1 ) . 
Los datos utilizados para el presente comentar io se hallan agrupados en las 
tablas n.o VII y VIII . 
Un bosque de pinos y encinas 
D e n t r o de la utilización n o agrícola de l suelo en la isla d e Mallorca se hallan 
las superficies ocupadas p o r los pinares y encinares únicos árboles que forman 
bosques. Estas dos especies —pino y encina— junto al arbusto denominado " m a t a ' ' 
( lent isco) s o n la representación más importante de la vegetación isleña. El pino 
carrasco (pinus halepensis) c r e c e en toda la comarca d i ' la Munlanya desde Arulratx 
a E o r m c u t o r . Va bordeando el resto d e la costa mallorquína y i •rece asimismo en 
tierras q u e no sean aptas para la agricultura. La encina (quen ns i le \ ) c r e c e en 
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lugares frescos y húmedos. Kl núcleo central de la Serra de T r a m o n t a n a , los valles 
húmedos del sur .le la isla, las Scrras de Llevanl y algunos enclaves de pequeña 
dimensión del cent ro de la isla son los sectores de dominio de la encina. El 
s o t o b o s q u e es diferente según las condiciones climáticas. Kl pinar ocupa actualmen-
te unas .'J4.000 hectáreas , mientras que el encinar solo llega a las 11.000. 
Enormes superficies de monte bajo 
Kl m o n t e bajo es dentro de las tierras no cultivadas lo que o c u p a más 
superficie, superando las 50.000 hectáreas . En la isla de Mallorca podemos conside-
rar c u a t r o variantes de monte bajo según el predominio de una u otra especie. L a 
primera variante es la que se caracteriza por el dominio del palmito ( ( Jhamerops 
humilk) (garbaió) que es abundante en los e x t r e m o s de la Serra de T r a m o n t a n a 
( A n d r a t x y Pollenca) y en la Serra de Llevanl (Arta).* 1 Una segunda variante es la 
que se caracteriza por una vegetación poca densa en donde predominan las jaras 
(del genero cistus) y la lavanda (lavandula dentata) y cuya localización se encuentra 
entre Andratx y Palma. La tercera variante, propia de arcas montañosas , donde el 
bosque ha desaparecido completamente está c o m p u e s t a por el carrizo (Ampelodes-
nuis tiiaiiritanicus) y el aslodelo ( a u b ó ) (Asphodclus microcarpus) . Kinalmente está 
la zona donde predomina la auténtica garriga lormada a base de lentiscos (Pistancia 
lentiscus) y acebnches. (Olea silvcslris) (Ullaslres) a los que se asocian otras plantas 
arbustivas. 
Acción del hombre sobre las áreas forestales y su actual importancia 
Kl hombre ha sido casi siempre un degradador de las áreas no agrícolas. L a 
necesidad de ganar tierras para cultivo le hizo invadir en muchas ocasiones las áreas 
no cultivadas. Así fue primero el hacha del agricultor, después la del leñador, en 
¡michos casos el luego y en otras los animales quienes hicieron menguar las áreas 
forestales reduciéndolas en algunos municipios al m í n i m o posible. Por ella las 
superficies han ido fluctuando a lo largo d e los t iempos según las necesidades del 
hombre . Los pinares enmarcan en muchas ocasiones los sectores cultivados c u y o s 
perfiles denotan un proceso de roturación por el que la agricultura ganó en o t r o s 
t iempos terreno a costa de la vegetación forestal. L a principal función de las 
superficies forestales estaba dedicada a n t a ñ o a ser terrenos de pastos - f u n c i ó n que 
actualmente está en d e s u s o - para una ganadería de c o m p l e m e n t o especialmente 
Kl palmito <> "garba ió " constituye para los sectores de su dominio una actividad 
complemento dé la agricultura, ¡ na 1 1 7 secado y después de algunos procesos constituye la 
malcría prima de la palma, para la confección de cuerdas, sombreros y cestas, que ocupa los 
momentos que |KTmilen las faenas agrícolas a gran cantidad de familias. Para más información 
w-r r l trabajo de Palmer \ erger. Magdalena. " L a industria del palmito en Mal lorca" "Estudios 
Oeogiál i i o s " li.°72 ( . i »os lo ) l omo \ l \ ( l ' J ' iR ) . Insl luán Sebastián Elcauo. C.S.I.C. Madrid. 
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pura el ganado lanar, caprino o porcino, 6 2 Actualmente ha surgido una nueva 
dedicación que si bien un complementa u las actividades agrarias complemento al 
explotador económicamente. Se trata de la dedicación de las superficies no cultiva-
das a coló? de caza 6" 1 poseídos actualmente por gente de la capital para sus ratos 
de o c i o . 6 4 Otras explotaciones, tales como las cortezas de pino para las redes de 
pescadores 6 5 v la fabricación de carbón 6 6 también han caído en desuso. Antaño 
también hubo un aprovechamiento del ramaje de las plantas arbóreas especialmente 
del pino juntamento con las de sotobosque para los hornos de alfarería y panade-
rías pero la electrificación o empleo de otras materias más rentables han hecho 
caer en desuso la mencionada función. Por otra parte el empleo del cartón y el 
plástico también ha reducido el papel de la explotación de la madera" del pino, que 
no servía debido a su baja calidad más que para ¡a elaboración de tablilla para 
envases, 'lodo ello nos lleva a considerar que las zonas forestales, una vez perdido 
su importancia económica deben conservarse para Unes estéticos y paisajísticos, así 
como reserva para parques naturales. 
CONCLl SIQN 
A través de los anteriores apartados hemos querido mostrar como ha evolu-
cionado el estudio de la utilización agraria del suelo, como variable básica de la 
estructura agraria, siempre refiriéndonos a la isla de Mallorca. Con la aplicación de 
nuevos métodos solamente hemos querido dar al estudio de la utilización agrícola 
del suelo un nuevo enfoque, revisadle en el futuro, conforme vayamos buscando 
una metodología que nos satisfaga completamente \ nos de una visiém lo más real 
6 2 Las hierbas y parte de Uis- liojas ile los « bus t o s eran utilizados para alimentación (le 
las ovejas y cabras, mientras que los encinares lo eran para los cerdos, que se alimentaban tic 
las bellotas de el los. 
L i la/ .a fue antaño un ccimplemi-iilo para el régimen alimenticio del apicul tor . Las 
aves y fauna menor que podía matar a capturar por muchos procedimientos distintos, así 
conio hi recolección de otros productos tales como setas, aspán'afíos... Ic servían para completar 
las comidas y a veces comerciar con ellos en las temporadas de abundancia. 
6 4 líl alquiler de las superficies mencionadas para cotos de caza es mus lucrativa ya que 
no .supone ninguna inversión por parle del propiciarlo, mientras que las cantidades ingresadas 
por alquiler son muy superiores a cualquier otra actividad económica. Ks muy lai-il comprobar 
que apenas queda iiinjiún sector no auricola que no esté acolado para la caza. 
5 La corteza de pino en cocción da ácidos tánicos que eran empleados para la.- redes 
de los pescadores para que islas no se pudrieran en su empleo. 1.a invasión de las redes de 
nuevas fibras sintéticas lia hecho que el proceso s con el la obtención rie los ácidos de las 
cortezas cayera en desuso. 
6 * 1.a obtención de carbón fue otra de las actividades importantes en anteriores tiempos 
hoy completamente abandonada, t.l hecho lo demuestra los atiéndanles restos de "s i l j as " o 
edificai iones para obtención del carbón que se encuentran en los sectores de la Serra de 
Tramontana asi r o m o la abundante red dr candín» para el Ir.motorie del producto. 
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y global posible. La isla de Mallorca presenta al ¡«nal de otros sitios una crisis de 
la agricultura tradicional que va evolucionando hacia una agricultura que podernos 
denominar "industrial con nuevos m é t o d o s y nuevas metas , lo que hace que en 
las últimas décadas, haya una evolución constante hacia la búsqueda de nuevos 
objetivos. El é x o d o rural, la falta de ordenación del c a m p o , los excesivos jornales, 
la falla de mano de obra han hecho abandonar amplias zonas cuya rentabilidad 
agrícola era nula. Por otra parte, la invasión ciudadano del cam|to para fines 
ociosos, ha hecho cambiar los usos del suelo especulando sus valores y e n f o c a n d o 
los fines hacia otros sectores no agrarios. 
A través de las anteriores páginas solamente hemos intentado contribuir al 
interesado en el tema con una nueva visión del problema general de los usos 
agrarios del suelo desde un punto de vista distinto al observado hasta el m o m e n t o . 
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Clasificación de L A S combinaciones 
1 
4 2 J 
4 5 » 
4 6 





7 5 1 
. c o n almendros 








c.on cullivos de 
regadío ( - ) 
5 [ s i n cullivos de 
(, ["regadío ( 6 ) 
L sin vid J 





ID municipios corresponden a la distribución tipo mallorquína de IH61J 
N u m e n » : I : cultivos de regadío 
2: brutales de regadío 
3 : cereales de secano 
4 : a lmendros 
5 : algarrobos 
6 : higueras 
7: olivos 
H: vid 
( ) : frutales de secano 
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T A B L A N . ° IJ P R O G R A M A DK LOS C U L T I V O S C A R A C T E R Í S T I C O S P l i I 9 6 0 
( I S L A U E M A L L O R C A ) 









7 2 9 
7 5 







. con almendros 
( H ) 
. con olivos 
( 1 0 ) 
• c o n vid^ 
( 1 ) 
_ sin vid J 
( 9 ) 
con cereales 
. c o n vid 
( 4 ) 
con cultivos de 
regadío ( 3 ) 
o 
5 2 





regadío ( 8 ) 
4 6 
municipios 
6 Municipios corresponden a la distribución tipo mallorquína de 1 9 6 0 Números de 
c o m b i n a c i o n e s : L o s mismos que la tabla n . " 1 
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T A B L A N . ° III P R O G R A M A D E LOS C U L T I V O S D O M I N A N T E S D E 1 8 6 0 
( I S L A D E M A L L O R C A ) 
Clasificación de las combinaciones 
4 3 5 7 f-
7 3 8 I 
73851 
7 3 
7 3 5 
7 3 6 
7 6 8 h 
7 L 
7 5 r 
3 8 h 
. c o n almendros 
. con vid 
( 2 ) 
con cereales 
. s in v i d J 
( 1 0 ) 
. c o n vid 
( 1 ) 
. s i n vid 
(íl) 
. c o n vid 
( 4 ) 
} sin cerea 
l e s J 
OÜVOB 
31 J c o n cultivos de 
regadío ( 2 ) 
3 1 . 
. j ^ Lsin cultivos de 
1 regadío ( l ' J ) 
vid 




L o s números de tas clasificaciones están especificados en la tabla n . ° 1 
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T A B L A N . " IV. P R O G R A M A D E LOS C U L T I V O S D O M I N A M E S D E I 9 6 0 
( I S L A DE M A L L O R C A ) 
Clasificación <lc las combinaciones 
473 
4735 




431 (»'coli cultivos de_j 
regadío (3) 
43 
435 -sin cultivos d e - I 









.sin cereales al 
(5) 
con cereales _ s i n olivos J 
\ id 
con a l m e n d r o s 
-con cereales 
. sin cere 
tins. 
. c o n o l 
ales. 
con cereales 
J |_con cultivos de regadío — sin vid—sin cere 









Los números de las combinaciones corresponden a los especificado? en la labia n.o I. 
Los números cutres paréntesis indicai cl número de municipio donde se registra 
la mencionada combinación. 
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Extensión y distribución uV los cultivos 
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7 9 33 
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1 2 7 1 23 3 1 . 0 0 '• i i l t • 549 2*1 0 4 1 4 . Í 7 M.l 1 121 1 l't i ' . ; i H 7 0 . 1 U _ - 25-30 1 10 t UJ i '. L H 0 4 S 1 8 . 7 b 2 0 M I J H - : q i - t b 7 . * 7 t t * J 4 » 
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1 . 4 b 
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1 MI l , ' 
I H * ? Ui 
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1 En el cultivo del " n o p a l " , cuya superficie aparece en 1.860. no ha sido calculado su porcentaje ya que queda excluido en los datos 
de I ' H j i i l n los municipios donde se registra los porcentajes del resto de los cultivos han sido elaborados sobre el total cultivado menos la 
superficie del cultivo del "nopa l " . 
l . i ' t ix l l esluvo unido a Alaró hasta 1.924. 
Manacor comprendió a Sant Llorenç hasta 1.892. 
Santanyí incluyó a Ses Salines hasta 1.924. 
Selva comprendió a Manacor hasta 1.924. 
Lloret se separó de Sineu en 1.92-1. 
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E x t e n s i ó n y distribuctón de los cultivos 
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Pullr-ruj Ti.'i 1 Ul l 9014 t-L8 - i¿b.l í i8 "• 1 M"»6-3¿-83 - — 1876-29.03 Iiiii2f.-"h8-n«i 
h - f i r t r » B i l l l-vfW I2H-81 12 043.3.4-1*. - — 7SS4JO-10 4.728- 78-64J 
r*i0k1Hjn<t<rnl Ib t- U U i t . 415-22-54 B-V 1-50 ¿t'l U 14 127t.Jl¿-77 - — 17025-25 4->74419-.Ta --jlil l i . jn 3 .-24944 - - 127 '.-.Jit ** — 89-16.19 768.9146 Saftl L l u r r m 164 2U-B9-44 KM 1021 iu;.8-2i W 2-51 -79 — 274-36-74 4.323-6248 
•^m rll*T- HiT r 18 - - ;t03-9V.9-f 7i.7ll - - 115-44-84 1.06845-00 1 l 'I 1 [U - — U8.77.MI . ' ( . 1 9 ! M - b 3-49-7 2 343-63-61 
S i i . Mveafit i i 1191 J ü - . ' . - - 107 78 L 8 Í 7 - Í 6 4 6 - — 370-99-85 ¡.7H743.-] ftj M j r u M-.H S! iill I-I--13257 —« Í224>9.',7 17623-02 - — 75-97-23 1,318-111199 Sjlt l j i ís i 6984 94.-. - - B7-tjl 7.8 123-91 O'í 21 IL 79.23 - — 373-29-26 4.184410151 6264X1-16 413-7345 b-OU 158-46.:»:» • !"... "•' 2-1 3 I Í - Ü 6 4 8 Ì .869-84 f 7 
rv» Sjlinra — 11T4M-58 74-'.4>4-99 26-75-33 2.MV50.58 1 .136-39-1 Ti 
45242-99 1374644 - 17 • |l li i 381-9 4 0 3 - — 142-6.5-76 1.261-94-32 Sf.llrr !M, 3.1.1.7 375-53-92 - — 404-32-36 125-21-27 i .26941-44 -H'ii 678.7941 49->i-92 - 665-29 37 71 '.<, 54845-75 - 198-28-22 1 7I19-.1&47 Wlhlrni4*4J 2'J2HKU 21 I 1089-92-1 1 - — 47540211 638-45-49 — 5b3-9&4>7 3,052-6618 V i l l i I r v i r j 2-19-33 - — 444W47 144-99-86 9 0 - 2 0 . 3 5 281-4901 
14.145-55-47 11.917-36-31 46-97*» 1.843.30-47 24.964-55-79 -.2 H 1 1-il', "i 1 3)640-3-2. ó924fi-6a 2 3 4 1 0 - O l M t 1511 2 8 3 - l l - R l 
I.A UTIX1ZACIÓN A G R À R I A D E L S U E L O E N LA I S L A D E M A L L O R C A 99 
T A B L A IX H I ' - ' MEN DE LA KXTKNSIÜN Y D I S T K I B U C I Ü N D E LA T1ERRA 
EN MALLORCA EN 1.860 (Has.As.) 
» *J TOTAt 
•apa * V .««l Srrano n , l ii TOTAL 
».l.1tdl rulluids l:l l iIV«li.i .«.•I INCULTO 
AUró 5 860-78 34-98 0,81 4.275->0 99,19 4 310-18 73..14 1.550-60 26.41. 
Alcudia , . . . 6.320-34 64-28 2.58 2.429-62 97,42 2.493-90 39,41, 3.826-44 <>0.54 
Algaida . . . . 9.020-78 '3-86 0.21 (. 717-2.1 99,79 ».731-09 74.',2 2.289-69 25,38 
Andratx . . . . H IIK'J-'J | 27-17 1,16 2.319-3.1 '»8.84 2 346-52 29,01 5.743-39 70,9"! 
Art* 13.x21.-3u 84-3.1 1.22 6.317-51 •18,68 1. 401 -86 46.30 7.424-53 53.70 
I!.,,;, >il>,. í ,r 1.78143 46-70 ''..,1 439-15 9 0 , : « 485-8.1 27 27 1 2<l5-97 72,73 
Itl 1. ET] 1-111 . . . . 2.925.59 3-37 0,12 2 787-26 ' I · I . H H J .7 'Kl 63 95,39 134-96 4,61 
Bus" 79,1-90 4-97 0.7; 658-64 99.2.-. i.ii.i n 1 83.38 132-29 16,62 
Rt inyula 
i : ; t ! w i 
8 263-23 57-17 1.47 3.843-15 98.53 47,20 4.362-91 52,80 
l-i 275 ;;i 42-09 li."1 4 .183 99 99,09 4.6264M 32.41 9 649 23 67,59 
Uaiiipanet . . . . .1 T9M9 ri -35 0.71 1 (.27-14 99.29 1.638-4.9 43.12 2.161-30 56.87 
C H I I I I M I * . . . - 14.731-68 I I H « 0.11 •1 <««•).«.-, 99,89 9.9| 1-33 67,28 4 820-3.1 32.72 
l 1, I l . 
Çmhï 
5 497-28 83-01. 2.95 2 7'H. 13 9 8 . M 2.881-21 52,41 2 616.07 47,59 
1.453-6.1 - - 1.032-97 100,0« 1.032-97 71,01) +2H-I.8 28,94 Dryi i .54865 32-67 4.38 712 6:1 95,62 745-30 48,13 803-35 51.87 
1" • . . . . 14.300-53 12-43 0.82 1.497-88 99.18 1,510-31 10.56 12.790-22 89,44 
I,-- . . . . 3..122-61 •M,-'H 2.66 1.353-50 97.34 1 390-44 :i'J,47 2 13217 60.53 
l'^tnhltincnlti 1 ii?:t 91 17-04 1.90 879-36 98.10 891,-4(1 .13..17 776-91 46,43 
Rattllena . 1.237-36 23 09 4,78 460-46 9.1,22 483-.V, 39,00 7.13-81 1,0.92 
Ki'IlHIlIX . I 7 . l 6 b - 8 i 20-94 0.17 12 (15-26 99 , 8 3 12.136-20 70,1.9 5.930-61 29,31 
r'i.riluluix . 2 025-27 34-62 4,49 735-53 9,',,5I 770-15 .•16.03 1.255-12 61.97 
Inca 5 791-17 22-38 0,47 4 741. (.", 99,53 4.769-08 82,3,1 1.022 14 17,65 
1 .l*J!n:ln IJ213-38 l·i nu 1.89 'II!,, 4.". 98.11 1,005-45 3 2 , 8 « 207-93 17,14 
Mulli 3.428 8.1 6-57 0,38 1.70(1-17 9*>,(.2 1.712-74 4 9 , 9 5 1.716-11 .10.05 
I.EiKirijjjpr . . . . 39,61)0-73 8-52 0,06 15 023-80 99.94 1.1.032-32 45.99 17.648-41 54.01 
Mmiuior 34 i.ti-Mi 114-72 0,.r>8 19.609- 40 » 9 , 42 19.724-12 .17.78 14-4119-51. 42,22 
Mima . . . . 2.948-23 3-37 0,17 1 980-89 99,83 1.984-26 67.30 963-97 32,70 
Marratxí . .1 42.1-36 6-04 0,16 3.756-48 99.84 3.762.53 69,35 1 (.62-84 30,65 
Mmilairi . , , . 4 , 030-84 12-07 0,35 3 430-46 99,66 3.442-55 85,41 588-31 14,.19 
Murti 5.328-93 3 0 * 0 8 13.89 1,891-03 ÜG, 11 2,196-10 41,21 3; 132-83 .18,79 
Pnlmn . , . , . I 8 . 3 6 5 - 6 S 3 354-80 23,79 10.749-66 7I..21 I4.l!l4-(,r, 77,22 4.161-01) 22,78 
l'rtm 9.276-13 9.1-34 1,63 .1,766-13 98 ,37 5,861-47 63,19 3,414-66 36,81 
Sa s'i.ii1. . . . . 5,399-07 857-35 26.34 2.397-12 73,66 3.2.14-47 1.0,28 2.144-60 39,72 
l'itlllílIHII . . . . H t f H ' l 74-23 1,73 4.219-25 98,37 •I.29.).-III 29.74 10.144-31 70,26 
l'orrtirüa . . . . «.686-41! 23 H O 0,4.) 5 464-96 99,57 5.4118-76 6 3 ,19 197-64 36,81 
l'iiifMjiiriyfint 
San Juan . . . . 
4,1 HO-1H 44-04 2.72 1.574-77 97.23 1,6111-81 38,73 2.561-37 61,27 
3,992416 15-10 0,49 3 069-60 99.51 3.084-70 77.25 9117-96 22,75 
Sln, 1 •"-ij•. in i , 1,925-47 •i 1,586-65 100,00 1 586-65 82.40 338-82 [7,60 
Sia Mjirppirita . 
Sia. Marín . . . 
8,580-21 9-23 0,32 2.883-10 » 9 , 4 8 2 «92-39 33.71 5.687-82 66,29 
3:886-29 6-21 0.24 2 537-58 99,76 2..143-79 6.1.46 1.342-50 34.54 
Santanyí . . . . 
Srlva . . . . . 
K, ÍK0-19 _ - 9<, 11-39 100,00 9.611-39 .19.88 6.438-80 40,! 2 6.722-75 44-40 1,16 3 .79446 98.84 3.83944 .17.11 2.883-69 42,89 
S O A M I I C J . . . .-. 3 6 6 - 4 0 7 64 0,19 4.092-01 99 .illi 4 108-45 7I..41 1.265-95 23,59 
Sinru . . . . . 7.142-:«. 7 46 0.18 4.203-79 99.82 4.211-25 58,96 2.931-11 41.04 
SAIIcr 4.162-9S 335 -15 15.42 1 ' M S - Í Í H X4..18 2.30:1-53 5 3 3 3 1.83942 44,67 
St.ii Srrvrr* 4.093-35 7 J -79 2.46 2 B55-29 •'7..-.I 2.938-08 71.53 1.165-27 28,47 
Valj.l·'tm.i·n. . . 4.283.53 .15-59 4,09 I J H I O 9.1,91 1 360-42 31.76 2 923. I I 68.24 
'• i ifn . . 2.240-.KI 0,15 1.854-63 99,8.1 1 .857-4X 82.91 383-02 12,89 
T O T A L MALLORCA . 36l.7·)0-2.'i 6.187-49 3,15 190.52*1-01 96,85 196.716-50 54.37 16.1.073-75 45.63 
I I ) ! ) P E R E SALVA I TOMAS 
T A U L A X RKSIIMKN !)(•'. LA K X T E N S K J N Y D1STR1BUC10N DK LA i ' iKRRA 
i:X VIALLOHCA L X i . l J0O (Ilas.-As.-Cs.) 
C I. 1. T 1 t 1 u n I H C D l r i . 
E X T F . N H I O K 
T Q 1 I I 
M I v i c i n o * .-,*•> »4- r . wrfl 1 V . '•' 1 ... I a l i , . .4. >• m a » I4llliiaa*i 
T O T 1 L 9 Kal. 
• <>, Il 
T O T A L ' . 1 ". 
C U L T I ! A H I . I M I ' I .T11 H I T .11. 
A Inni . . . . 4 54?-45 94 21 03.9*1 11.72 2.HHI-67 « 3 *I1.'2« 2.W2-71-H2 1 t.44-74-12 ."V..17 
11, >,,l,a l. ' l . - i l . ' . l 77 22i>-:i**-3i «,13 2.4OT-91-06 91. «7 2 ?1II.K|..I7 44.7« 3 341-43-411 55,22 
H J M K I I I It 7 t .MI ' l 27 2*-2l>-l,'l 11.3.'. a,3'13-4(i-4lt l«,(ai i,.42ll-73-l7 73,2» 2 . . H 1 - K - 1 I I 2I..72 
A mint i i n.i-.-vift-nn 7(1 27-37 ; I .K'> 1 Bfi3-»,".-W HI,. 1 1 l.%0'l.'!-32 23,74 I, *'14-'15-7|I 76,2tj 
Ar ia m n :n-.-.» 22.1 114 1,4 3,'13 r,.rà)t.-ii4-'*.", 'll,.l)7 ',7.31 -K*l-."'* 411,73 1! . .'l.*l-44-9l 59.27 
l U i i a l W l a r I .HU.V la-75 i... 77 211 13.111 m-117-77 Ha.112 443-«.'.-IL'. 24. H7 1 35I-27-7I1 75.13 
U n , » * . . :(li4ll-lai-tl*> 41 - 4 7 -54 1.46 2 HII2 72-HI •ltl..",4 2.IU4-2II3.'. '1.1,54 1 '11-44-74 6.46 
H.-cvr «24 112 +2 7tl-H",-:UI i n IH. lalH-32-2n 'HI.IHI 7ir*-l'..|,4 Kt..<K. 114-H2-7H 13,14 
fattola lt . 4 N - ' t i , •i'' 31-«4-22 t l . l f 3 ."ali 15-14 • « . I l .1 5r»2-*'''-.'i*« 42.54 4.V.I - - I7-1. I 5 7 . U . 
C a l v i * . 14.5621.7 *»« » 2 . " M M 1.77 4 5 7 7 1 * 1« '»«.23 4.UVI-97-22 :I2.02 •> »r2-7«-7i, (,,.'*lt 
1 Inni],*!» 1 : i : p i 2 -n - 4 ( . l.l'l 2 3 1 « 7.1». 1 H.12 44 (.4 ' U . ' H 1 171 ( .7 72 V I . I l 1 421-2.1-74 41,119 
I . : M » | » „ . 14 T'Iti 4 1 , 1 luti 42-.-.1 10.4« '1 2.12 12 '13 «'1.52 H I .ni. r, n (.9 BK 4.4.54-17-(r2 311,12 
I ,<I<1< | I<-M - 5 5?i.. (PI.7t* I 2 I I - 7 H 44 4.1.7 ! 41.2 74 21 I.".,:I:I 2 5li;l-."4* la'i 4ti,33 2,992-59-11 53.6? 
I ..tlt.-ll I ;it.;i 'i;i-_'i, ,- .">l-72 Il 7.7 1 :*mi-l(l->,", •n.4.1 l . 3 l ' 7 ( , l « 7 9 5 .H7 .',„-:(l..i<i 4,1(1 
c . i . i , , \ , . i ii't-.in 43 ." t(2 '>4 IJ..M ! 145(12-1.! '|l,,4'' 1, l.',ll-ll."-l«, 75.74 :il,K-f,5-44 24,2(, 
!>.•,„ . . i ' . I I K I I H . ' I Ì 31 -24 -31 4,t|l| ,?17,.()'| 7<, =•",.(11 r,2(.-:n-lll 4 1 . « II77-HI,-I!4 ".!l„15 
K . n .ri - a 1 4 1132-42 «1 3.Ì-I.3-72 2 , " T 1.251 l ' I W HJB l . 2 « f r » 2 - , 2 '1.17 12.745-1.(1-12 'W.«3 
t'..,.,,. I r , :t..i? i ti*i -"ti (,I..2.I.-*I 4 . 3 2 | . 4 i . M i . : i « * I : , . M I 1 5-l|.4ll |7 42.'*2 a.0!l*IJ..)-59 57.IW 
K a t - l l r l l l - , 1 112 211 'Il 2 9 ."ri *.| Tf83 l l . 2 l l l l . i l •*2.4.". :>n 55-14 ."".«4 *l2ll*aV77 711. l i . 
I V l l x u h l I h .'iTMl'l-*!- 7 - « 2 4 1 l l . t . l 12 1.1*1.4.1.27 **,j.:t*i 12.11*17 ì'.-laH 71,4.1 . l .«754rl-2*. 2 I . . W 
1 otniluit 1 "Ila. 2-Vrt l : i2. ia. 13 Tì.llt *.l.*t-(l2.4.1 •*4.*a. M?-<i9-l l l " '4 1 .ltK-55-**[l 67 . I - . 
l lMl ". H 2 I la. H i 211-90-76 4 12 4 ( J H H . 2 - l a . •I.-..UI 4.HII1-5.T-42 « 4 . 1 « n u M 15 « 2 
L I l M - l . - . l.?.l*.~ 112**4 I-R2-5.1 11.15 1 «3-75311 •***.K.r. 1 217 ."¿»-44 -11.112 521 44 ."41 '-"l.'W 
I.l„„-|* 1 26*4-73 *-4 .'LI 4.4-'MI .1.H4 1137.4(1 52 **li.lli «711 3't 1,1 72 35 :«2-«4-ICI 27 .(ai 
U l l l i l :i 4"*2 i,'i-2."» 21l.i«|.*,*i 7,114 2 715-79 21 9 2 . K . J 921 hll-'Hl 114,13 5-.I (U>.35 I5.H7 
U n »,'ir 32 a'M 1.7 71 IH 4.", Ili l l . K I 1« 7 i.ll .42--? IH,7tKv3H-."jfi 57,«2 13 7117-7',-13 42, IH 
.'In,,;,,'ir , 23 423 43 17 : i l1-H4-ll. -. 1 1,» 13 43l-.",(l-tt. •*3.32 ld.74n-3.i-1*7 73,74 I,,I,77-[>^-5(( 21,.21, 
11, i,r 1 '17,1 l3-t,H I l h " M 3 l.-tll 333-Ili 44 tiH,(,,t It4.--ll5 5~ tt,m 1 .1 *08 - 1 1 57.17 
M i l l a :i ti'lii II/I it-i 1 3 tal I I M . i.l 2 21'1-112-22 '1*1,3'! 2 2:i2.l,2 33 73.1.« 7*17-41-51 2t.,:i2 
lljirrnlM . *i .'Uh,'IH H I I*t;tl[-'i4 4.41. 4 1:1*1.45-25 '15.54 4208-77-19 K l .1,4 974-21-64 1«.:«. 
M a r i t u i r i 4 I . T l-4 : i - M l 2 2 43-1- Il.lrf, 3 :in*j.ii:i-.'àn "3.34 3 411-44, 75 »2.,7 ?|'l-'l(a.9| 17.4.1 
Mu».. .-| 54IMat-HK 1 :*J-H2-"( la , • l'I.'.H 2 11**3-22^1 WI.22 3 475-14 45 1.2.74 2 *5tr4-l.'l-43 .17.21. 
l'jl .n , l ' I H l . J 4.1 4 2 3 427-14. -HI 2U.*« I t i l i ' * " ! 74 7tt.ta, 11.447 32-12 57 (a l « 4 1 5 - n : « i 42.57 
rVtn **.4l'l ''.' Hi •Jll'. 1.114. 3.1.2 a ' . ' I I I 11 7H 'N,,'IK 1. 7**,V2.i-44 72 14 2.1.24 (.7-112 KM 
v , r . . i . i„ 4 R 5 3 14 6 7 2 4HM.7 115 141.411 1 14I.2H. I l .11,14, 3.(a2l,4l7-l'* 74,75 1 221. 27 411 25,27 
Pal i a . 14.1*1:1. l i n i 2 I M 2 . V , 4.74 4 Satf» Ita 95 21. 4.571.52 **3 31.34 nni.*(, .vt.tm IW 
l ' u n n i - . H . V I - 4 I I i l ài *.» 114 IMCi ,V7(I2.*I3.|I.I 'l'i.l 1 5.K34.(,l-(i7 tal. 13 2.72H-7«-la*l 31,37 
l'Lti|l|,llllM'lll H I T , H J H . l 42-ri-in 2.77 l.47'l..r,4-4l '17.23 1.521.73-4.', 37. ir. 2.,i74l, ll-3l! (,2.3.1 
Sei Salili*'. 3. UH?, 4*1. ¿11 l.',7.24tl'i I..K. jara-as-tii '.13.1(4 2.r,.r]l-2(l-ll,", t,.V»3 1,3:ir.-29-1.', 34,37 
Km, tutu 32 lilil' i 1.11.", 3 (I7 :I..W 112 'm,'i-, 3 1 1 2 . 2 3 3 - « I I , l'i 7i.ll-'il l ( , I V I 
Sun L a r i - i m i «211« 4H II'. .'H1.6.1..5H Il..r,2 5 K.-.42I 13 'f i.+a 5 HH4-KI, 71 71.1.9 2 . : i 2 l t . 2 - I R 2« ..Il 
Salila K u x r m a 2 IW4 «6-15 Il 14 41. l l . i l , 1 2 3 I . I & 7 1 I •ai.34 1.2.39-2(1-24 59.44 K45^a'..*»| 4ll. it , 
Salila • i, * 47*1 ".' i i - t r i ..-IH-.-42 I J T 4 I.2K-IIII-24 '!« tal u n w f .'..•...li 3.717-3*41 44.6« 
Smila l i a n a .1 7*0113 4.1 25-211 1*1 1.113 2 411 «2-2", *»«.'*4 2 445412-44 (r4.4b 1 35.54 
12.IL -PI24-I I . " I I.", tl.X". « 4*4i-rr-1 .-• 'w.tr. H 5l4-*r4-.H> (.7.37 4.124-M15I :ia.iai 
S r l » . 4 73t.lt**. 14 44 «H.»4 1 ..'.T . '»22 K.-i;i '»*l,43 2 m.7-114-97 Ml..ra3 1 lU^I «4-17 39.47 
S r . i r r l l r . . 7. 21,2 tv", 29 42 14-211 1.(12 4 . I J 1 - 2.5 - I I I •Wl,'l« 4.194-1*1.311 79.7(1 1 tltal-45-'*l 20.30 
Sanati 4 7*14 **2-'«l 42-55..VI 1,311 3 4**11-44 *at 'IH.HII 3.53,3-11(1-5« 73(41 1 Vili-12212 26..I2 
K.'.llrr 3,«*>l 72 Mfl uni 'l'i :ui (,.*HI 2 44I-.I2-2» '1.1.1(1 2 (J22-31-(KI l.7,:*Jl 1 21,9-4 1-22 .12.62 
S a n S I T I , T U 4 .'Itti 44 '''* I.Vi 1:1 1 7 « j .Mll-.'al l,'l '14,22 2 7li 1 (13-32 1,4,50 1 1*11*9.-36-17 :«..io 
VllJ llf 11 IIIIIHII 4.45 L •(>.",-«4 311.7-, [ I l 2 77 l..1t.ll.24-i..r, '17.23 1 ..'lUB-lJiHiii 31,43 3,(l.-,2-«,-lll (,*l..',7 
1 i klff il llr'U 2 2'f*.*,2 tal 42 41,-4.', 2! ni 1 .»75-67-22 '17,'19 J 1101 13.,.: «7.7*. 2 « 1 4 ' * 0 I 12,24 
TUTU. :lhtì I4.1-.7MC1 la a i » « 4 B , 5 . « - l"7 643-.1.I-73 •>4.l« 211*1 «ta2-27'i*l 5«.2« I " J I :« :i - : i i «4 41.72 
Fig. n . ° 1, por Jean Bisson. 
Fig, n + ° 2, por Jean Bisson. 
Fig. n.° 3, por J ean Bisson. 
Fig. n.° 4, por Jean Bisson. 
Fig. n . ° 5, por Jean B is 
Fig. n.° 6, por Jean Bisson. 
Fig. n.° 7, por Jean Bisson. 

Fig. n.° 9, por P. Deffontaines. 
Extensión y distribución do la tierra cultivada y sin cultivar en la isla de Mallorca. 
1, el olivar cubro más dol «0 % do los cultivos do secano; 2. lo» almendros m i s dol 30 %; 3, el algarrobo mas 
del 15%; 4, lu higuera mas del 15%; 5. la vina mas del 10',;,. , 
Según Informes de los municipios y do la Sección Catastral do Hoclonda. Boletín Oficial de la (amara de 
Comercio do Palma do Mallorca, 1902. 
Fig. -n.o 10, por 8, Barceló. 
CULTIVOS DOMINANTES EN 1960(111 
1 = 1 Más del 1096 de Algarrobo 
f Más del 13« de Higuera 
M Más del 10?í de Vid 
E 3 M á s de l VX> de F r u t a l » s e c a n o 
F i g . n . ° 1 1 , p o r B. Barceló. 
Fig. n . ° 1 2 por M, C. Giuliani. 
SECANO DESNUDO. 












P A S T O S . 
ALBUFERA. 
L I T O R A L . 
ESTÉRIL. 

is la de Mal lo rca . 
fig. n». 14, 
Ä Í StCin. 
CULTIVOS CARACTERÍSTICOS 
1.960 
D I S T R I B U C I Ó N T I P O M E D I A 
M A L L O R Q U Í N A . 1.960 
C E R E A L E S P R E D O M I N A N T E S . 
A L M E N D R O S . C E R E A L E S , 
A L G A R R O B O S . 
A L G A R R O B O S V O T R O S 
C U L T I V O S . 
O L I V O S ¥ O T R O S C U L T I V O S . 
O L I V O S P R E D O M I N A N T E S . 
V I D 1 O T R O S C U L T I V O S . 
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